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最 終 学 歴
1 9 6 8 年 3  打
1 9 7 0 年 3  打
1 9 7 3 年 3 月
木 國 彦 教 授 略 歴
生 年 月 日
本 籍 地
職 名
所 属
職
歴
1 9 7 3 午  4 月
1 9 7 4 年 4  打
1 9 8 0 年 7 月
京 都 大 学 経 済 学 行 酬 於 済 学 科 卒 業
京 都 大 学 大 学 院 絲 済 学 研 究 科 修 士 課 程 理 論 経 済 学 ・ 経 済 史 学 専 攻 修 Υ
京 都 火 学 大 学 院 経 済 学 研 究 科 " 上 課 仟 所 定 の 単 位 修 得 ・ ・ 退 学
1 9 妬 年 2 月 9 日
一 雨 ' り ル
教 1 受
火 学 院 経 済 学 研 究 科
1 9 8 4 年 3  打
日 木 学 術 振 興 会 奨 励 研 究 員 ( 1 9 7 4 午 3 月 ま で )
東 北 大 学 経 済 学 部 助 教 授
社 会 科 学 国 際 フ ェ ー ロ ー シ ソ プ ( 東 京 ・ 巨 」 際 文 化 会 館 主 催 ) に よ り フ
ラ ン ク フ ル ト 大 学 ( 西 ド イ ッ ) と べ ル リ ン 経 済 大 学 ( 東 ド イ ツ ) ヘ マ 〒 1
年 問 派 逃 ( 1 9 8 2 年 6 1 ほ で )
ド イ ッ 学 術 交 流 会 招 Ⅲ J 研 究 員 と し て ド イ ツ 経 済 研 究 所 ( 西 べ ル リ ン ) 滞
在 ( 同 年 5 月 ま で )
東 北 大 学 経 法 学 部 教 長
東 北 大 学 大 学 院 経 済 学 研 究 科 , 剣 受
束 北 大 学 評 議 貝 く 2 0 0 2 年 3 月 ま で )
東 北 大 学 ア ド ミ ッ シ ョ ン セ ン タ ー 長 ( 2 0 0 2 年 3  打 ま で )
文 利 ・ 名 在 外 研 究 に よ り バ ー ミ ン ガ ム 大 学 ( 英 匠 D , り ユ ブ リ ア ナ 大 学 ( ス
ロ ベ ニ ア ) 束 洋 学 研 究 所 ( ロ シ ア ) , 社 会 科 学 院 日 木 研 究 所 ( 小 国 ) に
出 張
束 北 大 学 川 渡 共 同 セ ミ ナ ー セ ン タ ー 長 ( 2 0 0 4 年 9  例 ま で )
1 9 8 6 年 1 0 月
1 9 9 9 年 4  打
1 9 9 9 年 1 0 打
2 0 侃 年 4 月
2 0 0 2 年 3  乃
2 0 0 3 年 1 2 月
、 、 ?
? ?
? ?
?
?
2009年3月
位
19鰐年Ⅱ月
学会等における活動
1987年6月
東北火学を定年退職
1988年3月
京都大学博士仔f済学)
社会における活動
1999年4月
2003年2月
(役職等)
比較経済体制学会幹事(迎続3選禁止期間を除き現在に至る
は19船年5月に社会主義経済学会から改称)
比較経営学会理事(連続3選禁止期問を除き 2006年6月まで
は1995年3月に社会主義経営学会から改弔D
大学入試センター実施方法委員会委員(現在に至る)
中国社会科学院中日経済研究センター特別高級研究員く現在に至る)
本学会
本学会
?

1.著書
(単著)
『壁を開いたのは誰か』化学工業日報社,1991
『体制転換」有斐閣,19兜
業
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(共著)
イ)ニ'三
オ貝
1
目
平田重明編『東欧の農業生産協同組合』(分担:東ドイツ農業の計画化・管理
制度),アジア経済研究所,1974年
木原正雄・長砂實編『現代日本と社会主義経済学』(分担:社会主義的拡大再
生産の諸動態:再生産表式ヨ制,大月書店,1976年
東西農業協カセンター編『東欧3国の農業・食糧事情』(分担:東ドイツの農
業と食糧の需給),1977年
大崎平八郎編『現代社会主義の農業問題』(分担:ドイツ民主共和国の農
業),ミネルヴァ書房,1981年
Berliner, J.S./ Kosta, H.G.J./ Hakogi, M.(eds.) Economics of the socialist
Countries,1989, Maruzen
大崎平八郎編『20人の経済学者が見たぺレストロイカの経済最前線』(分
担:モスクワ・レニングラードでの討論),毎日新聞社,1990年
西村可明編『東欧諸国間の経済関係』(分担:ドイツX外務省委託研究),日
本国際問題研究所,1991年
長砂實・木村英亮編肝どん底」のロシア』(分担:私営開業),かもがわ出版,
1993年
録
2
3
4
1
5
6
7
8
Ⅱ.論文(単著)
1.社会主義的「商品」説における直接に社会的な労働,経済論叢(京都大)
1065 (1970年11月)
22 . 社 会 主 義 的 「 商 品 」 説 の 主 要 論 点 と 古 典 , 経 済 論 叢 ( 京 都 大 ) 1 0 6 - 6 ( 1 9 7 0 年
1 2 j l  )
3 ' 分 業 と 直 接 に 社 会 的 な 労 働 , 経 済 論 叢 ( 京 都 大 ) 1 0 7 - 1 ( 1 9 7 1 年 1 月 )
4 . 路 線 確 立 期 に お け る  D D R 農 業 の 経 営 問 協 業 : D D R 農 業 ・ 食 品 業 に お け る 経
営 問 協 業 ( 1 ) , 経 済 論 叢 ( 京 都 大 )  1 1 2 - 1 ( 1 9 7 3 年 7 月 )
5 . 協 業 共 同 体 :  D D R 農 業 ・ 食 品 業 に お け る 経 営 問 協 業 ( 2 ) , 経 済 論 叢 ( 京 都
大 )  1 1 2 - 2  ( 1 9 7 3 年 8 月 )
6 . 垂 直 協 業 :  D D R 農 業 ・ 食 品 業 に お け る 経 営 間 協 業 ( 3 ) 、 経 済 論 叢 ( 京 都 大 )
1 1 2 - 3  ・  4  ( 1 9 7 3 年 9  ・  1 0 月 )
フ . 協 業 的 植 物 生 産 部 : D D R 農 業 ・ 食 品 業 に お け る 経 営 間 協 業 ( 4 ) , 経 済 論 叢
( 京 都 大 )  1 1 2 - 6  ( 1 9 7 3 年 1 2 月 )
8 . 専 門 的 社 会 主 黍 農 業 経 営 の 形 成 , 経 済 論 叢 ( 京 都 大 ) 1 1 5 - 1 ・  2  ( 1 9 7 5 年 1 ・
2 月 )
9 . 農 業 協 同 組 合 の 社 会 主 義 的 高 度 化 の 一 方 策 : 東 ド イ ツ の 場 合 , 経 済 理 論 学 会
年 報 1 3 集 ( 1 9 7 5 年 )
1 0 . 協 詞 組 合 的 所 有 発 展 の 一 方 策 : D D R の 協 業 組 織 体 新 模 範 定 款 に よ せ て . 研
究 年 報 経 済 学 ( 東 北 大 ) 3 7 - 4 ( 1 9 7 6 年 3 月 )
Ⅱ . 東 ド イ ツ 農 業 生 産 協 同 組 合 の 模 範 定 款 . 共 産 主 義 と 国 際 政 治 細 本 国 際 問 題
研 究 所 )  4 - 2  ( 1 9 7 9 年 )
1 2 . ユ ー ゴ ス ラ ビ ア 経 済 機 構 ノ ー ト : 若 千 の 事 実 と 問 題 点 , 研 究 年 報 経 済 学 ( 東
北 大 )  4 3 - 4  ( 1 9 8 2 年 3 月 )
1 3 . 東 ド イ ッ 農 政 の 最 近 の 特 徴 , 共 産 主 義 と 国 際 政 治 ( 日 本 国 際 問 題 研 究 所 )
7 3  ( 1 9 8 2 年 )
1 4 .  E i n i g e  p r o b l e m e  d e r  s o z i a l i s t i s c h e n  R e p r o d u k t i o n s t h e o r i e :  T h e o r i e  d e r
R e p r o d u k t i o n s s c h e m a ね ,  w i s s e n s c h a f t l i c h e  z e i t s c h r i f t  H o c h s c h u l e  f n r  o k o n o m i e
" B l e u s c h n e r "  B e r ] i n ,  H . 4 / 1 9 8 2
1 5 . 資 本 主 義 国 と の 比 較 に お け る 社 会 主 義 国 の 消 費 者 物 価 の 水 準 と 構 造 , 研 究 年
報 経 済 学 ( 東 北 大 )  4 5 - 4  ( 1 9 8 4 年 1 月 )
16.東ドイッ経済運営の「82年改革」について,社会主義経済研究 2号(1984
年4月)
17.社会主義計画経済体制と私的営業,研究年報経済学(東北大) 46-4 (1985年
2月)
18.社会主義における余剰上不足と私的営業,研究年報経済学(東北大)50周年
記念号(通巻156)(1985年2月)
19.社会主義経済の本質について'経済体制研究(東北大学経済体制研究会) 1
号(1985年8月)
20.東独のホ丕済運営の80年代方式,季刊中国研究2号住986年3月)
21.東ドイッの総生産物統計および農業価格・税・補助金改革について,研究年
報経済学(東北大) 48-2 (1986年10月)
22.後期マルクスにおける社会主義経済構想の導入とその問題点,研究年報経済
学(東北大) 483 (1986年11月)
23.東欧との比較における中国の私的営業(「個体経済」),中国研究月報469号
(19釘年3月)
24.東ヨーロッパと中国の私的営業,社会主義経営学会研究年報12号(1987年4
月)
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25.ソ連東欧の私的営業,日ソ経済調査資料662号(19釘年7月)
26.「労働に応じた分^剥と商品制とマルクス社会主義,社会主義経済研究Ⅱ号
(1988年9月)
27.ソ連・東欧・中国の私的営業の最近の展開(1),経済体制研究8号(1988年
12月)
28.ソ連・東欧のホ聖済:東独,日本経済新聞(基礎コース) 1989年]0月21・32
24日
29.東独の体制転換,社会主義経済研究15号(1990年11月)
30.東独農業協同組合の市場対応,協同組合奨励研究報告第18輯(1992年Ⅱ月)
43 1 . 経 済 体 制 転 換 か ら 生 ま れ る も の : 分 解 と 挑 戦 , 比 較 経 済 体 制 研 究 1 号 ( 1 9 9 4
年 5 月 )
3 2 . ク リ ス タ ・ ル フ ト 元 東 独 * 董 済 相 へ の イ ン タ ビ ュ ー ( 訳 一 注 解 ) , 龍 谷 大 学 社 会
科 学 研 究 年 報 別 冊 シ リ ー ズ 5 号 「 旧 東 ド イ ッ 地 域 の 市 場 経 済 化 ・ 民 営 化 の 現
状 : 1 9 9 4 年 3 月 現 地 調 査 報 告 」 ( 1 9 9 4 年 1 1 月 )
3 3 . ド イ ツ 信 託 公 社 本 音 Ⅲ こ お け る イ ン タ ビ ュ ー 信 尺 ・ 注 解 ) , 同 上 所 収
3 4 . マ ル ク ス の 社 会 主 義 ネ 呈 済 構 想 、 と 時 問 紙 券 社 会 : 山 口 勇 氏 に よ る 拙 著 批 判 へ の
回 答 , 比 較 経 済 体 制 研 究  2 号 ( 1 9 鮖 年 6 月 )
3 5 . リ ー ン 生 産 方 式 の 「 楽 観 的 オ プ シ ョ ン 」 と 体 制 転 換 : チ ー ム 方 式 を 中 心 に ,
ロ シ ア ・ ユ ー ラ シ ア 経 済 調 査 資 利 7 5 9 号 ( 1 9 9 5 年 8 月 )
3 6 . 東 独 農 業 再 編 を め ぐ る 紛 争 と 憲 法 理 念 ① , 国 際 農 林 業 協 力 2 0 - 7  住 9 9 7 年 1 1
月 )
3 7 . 東 独 農 業 再 編 を め ぐ る 紛 争 と 憲 法 理 念  q D , 国 際 農 林 業 協 力 2 0 - 8  ( 1 9 9 8 年 1
月 )
3 8 . 共 産 党 宣 言 か ら へ ル シ ン キ 宣 言 へ , カ オ ス と ロ ゴ ス 2 4 号 ( 2 0 船 年 1 2 月 )
3 9 . 唯 物 史 観 の ア ポ ス テ リ オ リ な 省 察 : 二 重 性 ・ キ ー パ ー ソ ン 論 と 二 元 i 兪 ・ 科 学
的 社 会 主 義 批 判 , 比 較 経 済 体 制 研 究 Ⅱ 号 , 2 0 0 4 年 7 見
4 0 . 「 経 済 の ル ー ズ さ 」 に つ い て : 村 岡 到 編 集 長 の 拙 著 コ メ ン ト へ の 感 謝 と 反 論 .
カ オ ス と ロ ゴ ス 2 5  ( 2 0 0 4 年 6 月 )
4 1 . ポ ー ラ ン ド 危 機 と 冷 戦 の 終 わ り の 始 ま り : ヘ ル シ ン キ 宣 言 と の 関 連 に お い
て , 研 究 年 報 経 済 学 ( 東 北 大 ) 6 6 - 2 号 ( 2 0 0 4 年 1 2 月 )
4 2 . 「 プ ラ ハ の 寿 」 の 東 独 波 及 と ポ ー ラ ン ド か ら チ ェ コ へ の 連 帯 ク ー リ エ : ヘ ル
シ ン キ 宣 言 か ら べ ル リ ン の 壁 開 放 へ ( 1 ) , カ オ ス と ロ ゴ ス 2 6 号 ( 2 0 0 4 年 1 2
月 )
4 3 . ベ ル ン シ ュ タ イ ン と ポ パ ー ・ 市 井 : 社 会 主 義 体 制 興 亡 と の 関 連 で , 東 北 ξ 蚤 済
学 会 誌 2 0 0 4 年 度 ( 2 0 0 5 年 3  貝 )
4 4 . 東 独 脱 出 ( 合 法 ・ 非 合 法 移 住 ) : ヘ ル シ ン キ 宣 言 か ら べ ル リ ン の 壁 開 放 へ
( 2 ) , カ オ ス と ロ ゴ ス 2 7 号 ( 2 0 0 5 年 1 2 月 )
妬.東独脱出動機論争,比較経済研究仕帥郊呈済体制学会)43-2(2006年8月)
46.東独出国運動とハーシュマン理論,ロシア・東欧研究(ロシア・東欧学会)
35号(2007年3月)
47,東独1988年4月「中央決定」の意味と文脈:東独出国運動の展開と当局・教
会の対応,比較経済研究仕ヒ較経済体制学会)妬、1(2008年]月)
Ⅲ.学会報告等
1.農業協同組合の社会主義的高度化の一方策,経済理論学会大会(1975年10月
18 ・ 19日,熊本商大)
2.体制内化された私的営業:東ドイツの非農業セクター,社会主義経済学会大
会(1984年6月8 ・ 9日,大阪経済大)
3.共通論題「社会主義経済の成長と均衡」予定討論社会主義経済学会大会
(1986年6月6 ・ 7日,松山商大)
4.東ヨーロッパと中国の私的営業,社会主義経営学会大会住987年3 剣26・27
日,立命館大)
5.マルクスと社会主義とイノベーション,福島国際シンポジウム(1987年11月
27 ・ 28日,福島大)
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6.社会主義経済の分配原理と社会意識:ペレストロイカと分配とマルクス社会
主義,社会主義経済学会大会(19認年6月24-25日,沖縄国際大)
フ.東δ虫情勢,一橋大学経済研究所,1990年3月2日
8.東独の経済情勢について,企業システムと市場経済研究会(1990年3月20
日,産業研究所)
9.共通論題伴謝斉改革の現局面・新体制の模索」報告社会主義経済学会大会
(1990年5月18-19日,西南学院大)
10.ドイツの経済状況,東欧諸国間の経済関係研究会(1991年1月28日,日本国
際問題研究所)
Ⅱ.共通論題「社会主義経済のシステム転換j 報告,社会主義経済学会大会
(1991年5月17-18日,中央大)
61 2 . 共 通 論 題 「 体 制 転 換 と 経 営 学 ( 2 ) : 日 本 的 経 営 の 可 能 性 」 予 疋 討 論 , 社 会 主
義 経 営 学 会 大 会 ( 1 9 9 5 年 3 月 2 6 - 2 7 日 , 関 西 大 )
1 3 . 唯 物 史 観 に っ い て : 社 会 主 義 経 済 体 制 崩 壊 に 関 連 し て , 比 較 経 済 体 制 研 究 会
夏 期 研 究 大 会 ( 2 0 0 3 年 8  打 2 9 - 3 0 日 , 関 西 大 )
1 4 . ベ ル ン シ ュ タ イ ン と ポ パ ー ・ 市 井 : 社 会 主 義 体 制 興 亡 と の 関 連 で , 東 北 経 済
学 会 大 会 ( 2 0 0 4 年 1 0 月 2 日 , 東 北 学 院 大 学 )
1 5 . ポ ー ラ ン ド 危 機 と ソ 連 の 東 欧 政 策 転 換 : ブ レ ジ ネ フ ・ ド ク ト リ ン は い つ , な ぜ
放 棄 さ れ た か , 比 較 経 済 体 制 学 会 秋 期 研 究 報 告 会 ( 2 0 0 4 年 Ⅱ 月 2 7 日 , 中 央 大 )
1 6 . 東 独 脱 出 を め ぐ っ て ( 独 裁 と 難 民 ) : ヘ ル シ ン キ 宣 言 と べ ル リ ン の 壁 開 放 ,
比 較 経 済 体 制 学 会 秋 季 大 会 ( 2 0 0 5 年 1 0 月 2 9 日 , 明 治 大 )
1 7 . 東 独 出 国 運 動 と ハ ー シ ュ マ ン 理 論 , ロ シ ア ・ 東 欧 学 会 ・ J S S E E S 合 同 研 究 大
会 ( 2 0 0 6 年 1 1 月 1 9 日 , 青 山 学 院 大 )
Ⅳ . 報 告 書
1 _ 平 成 7 ~ 8 年 度 科 研 費 研 究 成 果 報 告 書 「 ヨ ー ロ ッ パ 共 通 農 業 政 策 の 下 で の
東 ド イ ッ 集 団 農 業 の 再 編 に 関 す る 実 見 顎 升 究 」 ( 基 盤 研 究 C ・ 2 , 課 題 番 0 7 6 3 0 0 2 )
2 . 平 成 1 2 ~ 1 4 年 度 科 研 費 研 究 成 果 報 告 書 「 2 0 世 紀 社 会 主 義 経 済 体 制 の 崩 壊 と
そ の 将 来 的 含 意 に 関 す る 理 論 的 実 証 的 研 究 」 ( 基 盤 研 究 C ・ 2 , 課 題 番 号
1 2 6 3 0 0 0 3 )
3 . 社 会 主 義 の 体 制 崩 壊 と へ ル シ ン キ 宣 言 ・ ロ ー ル ズ 正 義 論 , 北 川 編 『 中 東 欧 と
ロ シ ア 」 東 北 大 学 平 成 1 4 年 度 教 育 研 究 共 同 プ ロ ジ ェ ク ト 成 果 報 告 書 , 2 0 0 3 年
9 月
V . 紹 介 等
1 、 海 夕 琵 音 国 の 農 業 と 農 政 : 東 ド イ ツ , 技 術 と 普 及  1 9 7 5 年 7 月
2 . 「 大 月 経 済 学 辞 典 上 国 民 所 得 ( 社 会 主 義 の も と で の ) / 社 会 主 義 的 再 生 産 /
社 会 主 義 的 蓄 積 , 大 月 書 店 , 1 9 7 9 年
3 . 東 ド イ ッ の 農 業 , 国 際 農 林 業 協 力  2  - 1  ( 1 9 7 9 )
4.地球の裏倒M、ら:ベルリンー仙台,朝日新聞(宮城版) 1982年10月14日~12
月9日(毎木曜)
5.スパイクタイヤを追う一欧州では害大きく禁止,朝日新聞(宮城版) 1982年
12月14日
6.社会主義クルマ事情,経和会(東北大学経済学部同窓会)会報16 (1983年3
月25田
フ.チェックポイントの風景,経和会(東北大学経済学部同窓会)会報 18
(1985年3月25田
8.中国の経済改革と東欧の経済改革価火津那美子/平泉公雄/毛利和子/山内
一男との座談会),季刊中国研究 2 (1986年3月)
9.ゴルバチョフ政権1周年,東北放送(ラジオ)「今週の問題」,1986年3月15日
10.中国の「個体経済上国民の間に期待と不安,河北新報1986年7河29日
Ⅱ.東ドイッの個人タクシー副業法幡U訳),経済体制研究(東北大学経済体制
研究会) 3 号(1987年2月)
12.中国の温州モデル:シュピーゲルのルポルタージュ,経済体制研究5号
(19釘年10月)
13.中国共産党第13回党大会によせて:「社会主義の杓所及段階」を中心に,東北
放送(ラジオ)「今週の問題」,19釘年11打21日
7
14.オプストによる東ドイッ経済改革顛末記,チ蚤済体制研究6号(1988年3月)
15.東ドイッマルクのヤミレートの暴落, f蚤済体制怖升究6号(1988年3月)
16.危機の中のポーランド国民生活,ホ董済体告師升究7号(1988年9月)
17.ブッシュの物価比較とコルホーズ市場価格(解題・訳),ネ釜済体制研究8号
(1988年12月)
18.中国の経済情勢:天安門血の弾圧事件によせて,東北放送(ラジオ)「昨日今
日明日」,1989年6月25日
19.バルト3 国の民族運動,東北放送(ラジオ)「昨日今日明日」,1989年9 河24日
82 0 . 東 ド イ ツ 情 勢 に つ い て , 日 本 経 済 新 聞 等 へ の コ メ ン ト ( 1 9 8 9 年 1 0 ~ 1 2 月 随 時 )
2 1 . ベ ル リ ン の 壁 開 放 , 東 北 放 送 ( ラ ジ オ ) 「 昨 日 今 日 明 日 」 , 1 9 8 9 年 1 1 月 1 9 日
2 2 , 絲 充 合 マ ル ク 」 ど ん な 通 貨 , 日 本 経 済 新 聞 絲 董 済 質 問 ネ 齢 , 1 9 9 0 年 3 月 5 日
2 3 . 東 独 の 選 挙 結 果 と 今 後 , 東 北 放 送 ( ラ ジ オ ) 「 昨 日 今 日 明 日 」 , 1 9 9 0 年 3 月 2 5 日
2 4 . 東 ド イ ツ か ら 帰 国 し て , 東 北 放 送 ( ラ ジ オ ) 「 昨 日 今 日 明 日 」 , 1 9 9 0 年 5 月 2 0 日
2 5 . 激 動 の 東 独 ( 現 地 報 告 ) , 化 学 工 業 日 報 1 9 9 0 年 6 月 Ⅱ 日
2 6 . 両 独 通 貨 同 盟 が 発 足 , 東 北 放 送 ( ラ ジ オ ) 「 昨 日 今 日 明 日 j , 1 9 9 0 年 7 月 8 日
2 7 . 再 統 一 へ の 序 曲 : ド イ ツ 紀 行 ( 上 ・ 下 ) 沖 縄 タ イ ム ス  1 9 9 0 年 9 月 2 7 日 ・ 2 8 日
2 8 . 東 独 と 東 欧 を 視 察 し て , 東 北 放 送 ( ラ ジ オ ) 「 昨 日 今 日 明 日 」 , 1 9 9 0 年 1 0 月 1 4 日
2 9 . ベ ル リ ン の 壁 開 放  1 周 年 , 東 北 放 送 ( ラ ジ オ ) 「 昨 日 今 日 明 日 」 , 1 9 9 0 年 1 1 月
4 日
3 0 . 揺 れ 動 く 東 欧 圈 動 向 , 化 学 工 業 日 幸 畔 士 佳 斤 春 セ ミ ナ ー ) , 1 9 9 1 年 1 月 2 5 ・ 2 9 日
3 1 ' 両 独 統 一  1 周 年 , 東 北 放 送 ( ラ ジ オ ) 「 昨 日 今 日 明 日 」 , 1 9 9 1 年 1 0 月 2 0 日
3 2 . ソ 連 消 滅 , 東 北 放 送 ( ラ ジ オ ) 「 昨 日 今 日 明 日 」 , 1 9 9 1 年 1 2 月 2 9 日
3 3 . ロ シ ア を 訪 れ て , 東 北 放 送 ( ラ ジ オ ) 印 乍 日 今 日 明 日 」 , 1 9 9 3 年 1 月 2 4 日
3 4 . エ リ ツ ィ ン 訪 日 を 終 え て , 東 北 放 送 ( ラ ジ オ ) 「 昨 日 今 日 明 日 」 , 1 9 9 3 年 1 0 月
2 4 日
3 5
ロ シ ア の 最 近 の 情 勢 , 東 北 放 送 ( ラ ジ オ ) 「 昨 日 今 日 明 日 」 , 1 9 9 4 年 2 月 6 日
( 書 評 ) 星 乃 治 彦 件 士 会 主 義 と 民 衆 』 , 歴 史 評 論 ( 校 倉 書 房 )  5 9 3 号 ( 1 9 9 9 年
9 月 号 )
3 6
